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Аннотация. Атмосферная оптическая связь FSO (Free-Space Optical) способна обеспечить высокую ско-
рость передачи данных, когда влияние турбулентности несущественно. При этом использование про-
странственно-временного блочного кода STBC (Space-Time-Block-Code) является хорошим приемом для
ослабления указанной зависимости от турбулентности. В работе предложен гибрид «кодового разделения
оптических каналов с многостанционным доступом» OCDMA (Optical Code Division Multiple Access) и
STBC в FSO для построения «последней мили» в местах, где затруднен доступ к удаленным районам. Ос-
новной недостаток при реализации канала FSO связан с влиянием турбулентности атмосферы. Возмож-
ность использования STBC в системе OCDMA состоит в ослаблении эффектов турбулентности. В данной
работе выполнена оценка характеристики коэффициента однобитовых ошибок BER (Bit-Error-Rate) для
системы OCDMA при работе в условиях флуктуаций, где указанный эффект описывается моделью гам-
ма-гамма распределения. Наиболее очевидным результатом, полученным в результате анализа, является
тот факт, что при использовании каналаMIMOкоэффициент BERможно улучшить на несколько порядков
для различного числа пользователей и различных значений уровня флуктуаций по сравнению с каналом
SISO. При этом теоретический анализ характеристики BER, полученной на основании гамма-гамма моде-
ли, подтверждается путем моделирования по методу Монте–Карло.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время оптическая связь при-
обрела популярность среди исследователей
благодаря использованию диапазона рабочих
частот, для которых не требуется лицензия, ус-
тойчивости к электромагнитным помехам и
быстрому исчерпанию доступных ресурсов в
радиочастотной области. В настоящее время
атмосферная оптическая связь FSO (Free-Space
Optical) среди оптических средств связи явля-
ется новой развивающейся сферой исследова-
ний. Вследствие атмосферных эффектов, кана-
лы связи для оптических беспроводных систем
представляют собой серьезную проблему.
Атмосферная оптическая связь быстро
становится основной технологией, поскольку
обеспечивает высокую скорость передачи дан-
ных в тех местах, где невозможна прокладка
волоконно-оптического кабеля. Технология
FSO важна для широкого круга применений
вблизи земли, например, «от здания к зданию»,
«от воздушного шара до земли», и даже «от са-
молета до земли». Для систем FSO эффектив-
ность их работы сильно зависит от турбулент-
ности атмосферы [1]. Однако технология кодо-
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